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SANTASEDE
Nombramiento. El Santo Padre ha nombrado al P. David
M. O’Connell, C.M., como Consultor para la Congregación de la Edu-
cación Católica por cinco años. La Santa Sede hizo publica la noticia
el 29 de enero, aunque ya el P. Thomas McKenna, Visitador de USA-
Eastern, la había dado a conocer el 20 de enero. El P. O’Connell es
actualmente el 14º Presidente de la Universidad Católica de América en
Washington, D.C. Tiene un doctorado en Derecho Canónico de la Uni-
versidad Católica de América con una especialización en Enseñanza
Católica Superior. Ha sido un partidario abierto de la Constitución
Pastoral Ex Corde Ecclesiae del S.S. Juan Pablo II y de su total
implementación en las academias católicas.
Miembro de la Congregación para los Obispos. La Santa
Sede informó que el Santo Padre había nombrado como miembro
de la Congregación para los Obispos al Exmo. Mons. Franc Rodé,
Arzobispo emérito de Ljubljana y Prefecto de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica
(L’Osservatore Romano, 27 de febrero de 2005).
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